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ナイン、ナイン、ナイン! ヨハネス・ヒ、ユーステン 1935年
N e i n !は、英語のNo 赤ん坊を抱きしめ、かばい、守ろうと、身をよ
じる母親。 1914年(第一次大戦が始まった年)はノー! 戦争はノー ! と激し
く訴えるこのポスターは、反戦ポスターの傑作として知られる歴史的名作です。
作者のヨハネス ・ビューステンは、ヒ トラーが政権を奪ったドイツから、 1934
年にプラハに亡命。翌1935年に、この作品を描きましたが、 1943年、プランデン
ブルグ監獄で強死。 47歳でした。
反戦を願う彼の必死の祈りは、 69年後の日本の、私たちの胸にも迫ります。
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????????????????? ?、 ?????、?????、
??? ? 。 ? ??。???? ??????? 、 ? ?、?? ? ょ ???? ョ
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???、 「 っ 」?? っ 。??っ?? 。??? 、 ッ ュ ?。??? 、 、 ??、????????????
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??? ッ ュ ?っ???。 ? 、 、
??? ?????? 、 ? ー ????。
??? 、? ??。???? ???? ? っ
?。? ??。
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???????? ???。???、?????????????????????????????
??? ??? 。??????、 ????? ?????? ? ? ? ? ? 。「??」?????????????、???????????????????。
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「??????????。?????????。??????????」?、???????????
??っ??????っ???。???????????????????、????????????
?????。???????????????、????????????????????、???
??? ? 。 ? ? ?
?? 。
?ッ?ュ???、? ? 、 ????????????
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、???
???
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?ッ?ー?????????????っ?、????????????????
?????? 。 「 」 「 」 。
??? ? ? 。?????? ? ? ???? ???????? 、
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????、???、?????「 ? ?? ? ?」????、
????、?????????っ?。
??? ? っ?。
???? ?、「 、 っ 」 ?っ
、 ?、???????????、???????? ? ?? ? っ 。
「???????????っ??、????????っ?。????????
?っ 。??? っ?」 、
? ? ??????。
????、 ? 、? 「 ? ?
っ 」 。????????? 、
っ 。
??? 。??? 、 。
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??? ??????????????、???????????????。??? ?????????、??????? 。 ッ ? 。??? 、 、 ??????????????、 。??? 、 ? 。 ????????。? 。?????? 、 っ??? 、 、 、 、 、 、 。??? ょ 。 ょ 。??? ?????????????????
??????????????
???、
????????
????
????、「?????。???????
?
」?、?????????ょ?。
〈????ッ?〉?、???????????ょ?。??? ? ?っ? 、 ???? ? ??「????????」???????
???????? 。
??? 、 ー ? ? 〈?
??〉 、 ??? ????????、??????????????。
??? 、「 ??」 ? 、
?
??ォ
?
? 。
????? ? 、「 」「 」 ??。??? っ??? 、 「 ???? 」? 。?ァッ
?
????????????????? ? ?????? ? ?
??? ?????、
?
??? ?????っ????。
??? 、「 ?。 ?」??っ?、
??????????????????。
??? 、 ? ? っ 。
?????????????????
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?????
??????????、???????????。??????、 ?、 ??????。???「????」??っ??
???。????、???????????????。??????。
『?? 』 ??????。???、?????「 ?」「 ? ? ?」
??? 、? ?????????「??? 」 、 「 ????」???、???????? 。
??、?????? 。??????? 。 。??? ? 、 。
?
????????????????
?????? ?? 。? ? 、 っ ? ょ 。
??? 、 、「? ? 」 ? 。
??? ?? 。 「 ? 」?????? 。
????????? 、 、 。 ????
-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，ー ，-，-，-，.
??????っ????????
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?ッ?ュ???????????????????????????ュー??、?????????
??。?? ???????? ? ??? ? ? ???????? ? ょ?。???????
???????? 、 ? ? ? ? ?、? 。????? ? ?、 ?? ?、
??? 、 ?。? ? ? ? 、 ? ? ? ???
??、??? ? ? っ ょ 。?????、 ? ? ??????????????????。???、???? ??
???、 ? ? ? ? ? 、??? ? 。
????? ? 、 、 、 ? 、
??? 。???、?ィ????? 、 、 、
?、「 っ 。 、????? ー っ っ ? ?。 ? ?? ?
??? ?? ?? ょ??????、 ? ? 。 ? 。???? 。
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、?????????????、??? ? 、 ?????? ? ?
?????。? ? ????っ?、??????????? ? ?? 。
????? ?
??? ? ? 、? 。?
?
??、?? ? ?? 、 ? ?「??????」? ?
ッ?ュ ? ??
??? 、?
、
??? 。
????????、 、 。
???、 、「 」
っ 。
??? 「 」 、 、
??? 、 ょ?。「? 」????? 、 「 」 、??? ????? ? ???? 、 ? 。
、
??? ッ ー
??????????、????????。???????????????。?????????
?、??????????????????????????。??????????????????????、??????? 。 ? 、「???」? 。 ?????????????っ 。
?????? ??????????、?????? ? 。
??? ?。
??? ょ 。
??????????????〉
???
????
???????? ?????? ???? ??????????。? ← ?
?????? ? ? ?
??? ?、 っ ? 。 「
??? 。 『 ? ???』?? ? 。??????????? 。 ? 、 、??? 。「 」 「 」 、??? ?、 ? 」。
35 
????」???????????????」『??』??
?
??
??????、??????????????、?ッ?ュ??????????????????
???っ 、? ??????????? ?? ? 、??????????????????????? ? 。
??????????、「?? ? ? 、 、
??? 」 、
?
??????????。?????????。?????????、????
?????? 、 、???、 ?っ ? 、 ?????????????。?????? 、 。??? 、 、 ? 、 。
????????? 、 、 ? ?
??? 、 、 ?? 。
??? 。 、 ?
??? 。 」
??「 ッ ュ 」 、 ??
??? 、 「 。
??
???????????、??????????。?????????????????、
??? 、 ッ ー ? ? 。
??? ?、 ? ??
-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-，ー，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，.
?????????、???? ?????????
谷
??
??????、???????????「????????????っ??????????。??????????、?????????
?????? ?? ?。? ? 、? ???????」??????????????? 、 ? ? ? ?
?????? 、? ????、????????、???????
??? 、 。 ? ? ? ? 。
??? 、 、 、
?
???????????????。???????
??? 。 ? っ ? ? ? っ 。
??? 。 ? ?
??? 。 ? ? ? ? ? ? 。 ? ? ? 、???? 。
????? 、 ????。?????? ???????????? ? 。??? ? ?。
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???????、?????????????????。???????????????。????????????。??????????????。??? 、 ゃ ? 、 ? 。??? 「 」「 ? 」 っ???。???、???????
????????????????。????????????????。
??? 「 」 。?????? 、 、 「 」
?、?????????????????????????????????????。
??? 。「??? 」「 」 。??? 。 「 」 ?。???? 「 」 、「 」 。??? ッ ュ
????????。
??? ?????
~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，-，-，~，~，~，~，~，~，-，~，~，~，~，~，~，~，~，. 
?????????????????????
???????
?
、
??? ? 。?????? ? 、 。
38 
???
~，~，~，~，-，~，-，-，-，~，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，. 
???????「????」?????、????。
?????、?????????????、「?????????????????」???、???
??? ? 。 ? ? ?????。
??? ? 。 ??。??????????。????? ?
??? 。 ???????????? ???????????っ?????????。???? 、 ?????????っ 。 ? 。 ? ? ?????
?????
?????????っ?????????????????? ょ
??????
39 
-，-，~，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，. 
「????」??????
????
40 
?????? ? ???。 ??、「???? ? ??。? ?????????」「?????
??????????」「????????????。?????????????????」??????????????、??????、???????? っ 。
???????????????????????。「?????????」「??????????
??」 、 ? ? ?? 。
??? 、 ? ??っ 。 ?? 。
??? ? 、 、 ?????っ?。
??? 「 」 、 ? 。???????? ??? ? 。??? ?? ? 。 ? ? ? ? ?。???、 、 、
??????、? 。 、 ????????????。?????? 。
????? 、 。 、 、
??? 。 ? 。 、 、 、? 。
?
??????????
?
???????
j、長
泉bt..
霊長
関
豆日
差杢
いを
治宝
3ζ 
え
る
金
子
光
「?????????????、?????????????、???????????、?????
?ャ???????」??????っ???、???????????????????。
「??? ? 、 ???????????っ??、
??? ? ????????っ?????。 ?????」?、?????? っ 、? 、「 」 ???? 。
??????? 、 ? ??????、??
?。? ? ? 。
??? 、 ?????? 。????????? 、 、??????? ??。????? 。??? 。? っ 。 ? ?、??、?
?????????
??? 、 、 ?
????????????????
41 
-，-，-;~;-;-;-;-;-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-;-，-，-，-，-，. 
??????????
???
42 
??????????、「????????」??????????????。???? 、 ????? ???????。 、???っ???
??????? ?、? ? ? ? ? ???。
??? 、 ????、 ?? っ ? 。?????? ??? 、 、? ?っ ????? ?
????。
??? 、 ョ ? ? っ 。
?、?ァ 。
??? ャ ? ??
??? ? ??。
「??」 「 」 「 ? 」 、 ゃ
??「 ー」 。
???? 、 っ 「 」
??? 。 「 」 「 」 。
???、 。????、 。???? 、 「 ー 」
?????????????ー??、???????、??????????。???????? 。??? 、 ?っ???? 、 ? ? 。 ー ?
?
????????っ?。
??? 、 、 「 」 。???、?? っ 。「?? 、 」
???????
?????っ
????っ?
????
???????? 。??、????、?? ???????????? っ?? 、??? ? 、 ?。?????? 、?? ? 。??? 、 っ っ 。
????????
43 
~，~，-，-，~，~，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，ー，-，..，..，-，~，-，-，-，~
???
「??????」
????
44 
????????????????????????????。???、????????????
ャ??????? 〈 ???????????????????????????????????????。?? ?、??????????? 、 。 ， 、???? 「 っ 、 」 っ??? ? 。
???「???? 」 、 、 ? ?、
??? ? っ 、 、????? っ ? 。 、 「?????????」???????、? 「 」 、
?
?
?
????????????
??? 、 ? 、 。
???、??、??????、? ???????。??????? ? 、 ? っ 、 、
?????? 、 っ 、??? 。
????、? ? ? 、 ッ 。
???、??????ッ?ュ???、????????????????????????????
? 。
??? 、「?????」? ? ? ???、?? ゃ っ。???、 ???。????????、 、 っ っ?????? 。??? 、 、 、 ? ? 「?????」? 。
????????????。
??? ? 、
?、? ????????????
??? っ 。
??。 ? ??? 、「 ????、??????????」????? ?っ 、 ? 。
????、?????、? ゃ ? 。???、???、
??? 、? ? ????、? ?? ??????????っ ? っ 、?????? ?っ 、 、 ? 。???、 、 ? 。 。
???、?? ? ? 、 ? ?
??、 。
??? 「 」 、 ? 、 、
?? っ 。
45 
???????
????
46 
??????????、????っ???????????????????????????????
??????、???????? ?、? ?、?????????????????っ????、????????? ? ? ? ? ? ? ?? ょ 〈 〉???? ィ
????
??
???、?????????、???????????、????????っ???????
???????? ? ?? っ 。 、 、 ? 、 ???????? ???? ? 、 、 ? ????、?????? 。 ?? 、??? 。 、 ? ? ?? 。
???????? ?????????っ???? 、 ? ?????????
?????????。
??????????????、????????????????、?????????????
??? ?っ??? 、?????????????っ????????????????????。????? ? 、? ????????っ?。
?????、????????????????????????、??????????????
??? っ 。
??? 、 ? ? 。
???、 ? っ 。
?????? ? 、 ? 、
???。 、 、 ?????????????っ??????っ???????、 ?? 。
「??」???? 、 「 」 。???、?? 、 、 っ
?、???? 」 。
??? 、 ? ???? 、「 」 、
??? ? 。
??? 、 、
??? 。 、????????? っ 、
47 
-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，ー，..，-，-，-，..，..，..，-，.
??????っ?????。
?????????????????、??????????????、????????????
??? ???????、 ???ー???????????????っ????????????????? ?。
????? 、 、 ? 。 、 ?
??? 。 、 ?? ? ?????? 。 、 、? ???? 、 ??、??? 。
??、????? 、 ???????? 、
??? 、 ?? ????
「??」 ? ?? 、 ?
??? 。 、 ? ? 、 、????????? 。
「??」???????????????? 、 ????????
??? っ 、 ィ ????。?????? 、 っ????????????????????????????。???、???????? 、 。
48 
??????????。??ィ??????っ??????????、?????????????。???、?????????、「?????????????、?? ? 、 ???? 」 ? 、 。
??????、????????、?????????????????????????????
??? ? 、?? 、 ??? ????。? ? 、 ?????。? 、 、 ???。 、 、 、 ???? ? 。
??????????????っ???????っ??????????、???????????
??? ? ? 、????? っ ? 、 、??? ??、??? っ 、 、 ???? 。
??????、???????????? 、 ? ?っ 、
??? 、 、?????? 。
?????、 ? 、 、
49 
-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，ー，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，~
??????、??????????????、?っ???????????。??????、???????????? 、 ? ? ??。
??????、???????っ???????、????????????っ?、???????
??? ? っ 。 ? 、??、?? ???????????????????。? 、???、??????? 。 、 、??? ? ? 。
??????、? 、 ?????っ??????????????????????? 。????、???? ?????、 ? 。 、
?????、 、 、?????
????? 、 ?
?
??????????????????????
??? ? 。 、 ィ?????。???。 ??、 。
??????、 ? 、 。???????? 、 ? 。 、
?????? っ 。
??? ? ? 、 。
50 
???????
?
???
?????
????、???。????、?????、???????????、??????????????。??、
?
????????っ??????????。???????????
?????
?????
??????? ? 、 ? ?????? ? ???????? 。??? っ 、 ? ??? 。「? 」 っ??? 。??? 、 ? ?
???????。
??? ? ? 。??????? ? 、???
???????
51 
???????
???ィ
?????
52 
??? ? ? ?、??????、?????????
???? ?
????? ? ? 、 ??? ???
????????????????????????、????????????、?????っ?
????、? っ ? ? ?、?????? ??。
???、 、 、?
??? 、 ? 、 、? ? ??? ?。? 、 ??、???????? ? っ ????????????、 。
?????? 、 ????????、?っ?????、???????????????????
??? 、???? 、 ? 。 ? 「???????っ っ 」 。 、???? 。 、? 。
??????????????????????? 、 ?? ? ? 。
-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，. 
??????????????????????????????????、????????????っ?。???、 、 ??。
???????????、??????、????????????????、??????、??
?、? ?、? ?? っ 。 、 、 ?っ?。
??? ?、 ? っ ?、
??? ? 、 ?????っ????????、? ? 。????????? ー 。
?
?ィ??????っ?。
???????? 、 ? 、 、 ? っ
??? 。 、 、 。?????? 。
????????? 、 ?????????。???、
??? 、 、 。?? 。
????? ??????
?
?
??。???、????????????
??? ??? 。 、
??
?????????。???????
??、??? ?、
?
????????、???????
??
????????????
???。 、 っ 、 ? 。??? ?
????????
???????????、
53 
~，-，~，~，~，~，-，~，-，-，ー，~，-，-，~，-，-，-，-，-，-，-，~，-，-，~，-，.
???????、?????????????っ???????、????????。
???????????????????????。???、???????、?????????
??? ? 、?????????、?????? ? 。?ッ?ュ???????、??? ??? ?っ 。
?、????? 、 ? ? ?
?、? ? ? 、 ??? ??????。
??? ? ?????、????????????。?????????? ? 。
?????? 、 。 ?
54 
???
?????
?????????????ょ?。?????? 。 「
??
」??。
??? 、 ? 。??? ?、? ? ??、 。??? 「 」 ? ? ?。 。
??????、???? ?っ? 。 っ 。
????????????、????????。???????????、?????????????。??? 、? ????????。??? ? 。
????????????? ??
???????
????
???????????、 。 、 。
????? ?、???? ? 、 ? ? ? ? ???っ?????????????。
??? 、 ?? 、 ??
??? ?、 っ? ? ???????。 ? ? 「 」? 。
?????????????? っ 、
??? ??????、? ? 、 ? ? 、? ???????
??
???
55 
????????????
?????
56 
???????、?????。?????。???????????????。????????、??????????????????。??? 、 ? ? ??????????????。??〈 〉 。 ッ ュ
????っ???? ? ???????? ? ? ???????
??? ? 、 ? ? 。?????? っ 、 、 ??
?????????? 。? ??? ? ????????????? ???。
?????? 、 ー 。 。?????? 、 。 。??? 。 ょ 。??っ 。??? 、 。??? ? 、 っ 。
???????????
???????????????
?????
??????。???????????????、??????????????、???????
?????、? ??っ?????????????、? ? ? ?ー?????????????。??
???????????????、?????????????。
???????、?????????????、?????????????、?????????
????。
??? 、 ? っ ? 、 ?っ
??? 「 ?、?? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????????????????????? っ
???、?????、?? 「 っ
???」?? ? 。 ??? 、
??
????? 。
???、?? ? 。
?????????????????????
57 
-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-~-，ー，-~-，-，-，-，-~-，ー~-~-，ー'ー，-，-，.
?????
?
?ャ???っ?????
?????
58 
????????????????ー??????????。??????????、?????、???、????、?????????。??? 、 っ ?。 ィ ?????、?????
????っ????? ? ? ?、?????????????、?????????。
?っ?、 ? 。 っ ? ? ?
??? 。 ? っ ? ょ ?。
??
??????「????????」???????、?????、「???????????。
??? ?、??? ??????????」??っ?????。????????? 、「
?
???
?
????????????????????????????
??? 、 ????? ??? ? 、 」??? 「 、 」 。 、 、 ???? 。
????????? 、? ? ょ 。 。
??? 、 ョ ??? 、 ? 、? っ?????? 。
-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/ー/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/ー/-/-/.
?????????????、??????、?ー??????????????????????
???????、????????????。?????????????????、????????、「??????????? ? 、 ? ?」??っ??? ょ 。
?????????????、??????????、???????????
?
?ャ??????
っ?? ょ 。 っ 、 、 ?????? 、 ????? 、 ?? ?????????ょ?。???????????????、 ? 、 。
????????、????? ?? ?
??? ? ??、??? っ 、 っ 、??? ょ 。 。
????????、?っ??? 、
??? ょ 。
??? ?、? ???? ?? ? っ
??? 。
??? っ 、 ょ 。
??? ? ??ッ?ー? 『 』 。 、
59 
??????。???????????????っ????????????、???????????? ? ょ ?、? ? ?? ? 。?? ?? ??
60 
??? っ
????
???????っ???。???????????????????????、?????????
????? ???? ? 、 ? 、??? 。
??
?
????????、???????、??????、????????????????
?
?
??? 、?っ?? っ 。
??? ??? ??、「??????????????、? ? 。
??? ? ? 」??
???、 、 、 ?? 、
??? ??? ? 。 、 ょ 。
???????????
??????
????
???? ???、?? ? ?????、???????。????? ? ?。??? ??? ? ?、??? っ ? 。??「
?
」
??? ?。??? 。???、 、 、 ? 。『 ? ? ? 』
??
??「?????」?、?????????????????
??????
???
郎
様
?????
??、??????????????????。??????????????????????。?????????、???????????「?????」?、「? 」 、「?
61 
????」?、????????????????。?????、???????。
???、「?????」?「??????????」?、??????っ?????。??????? 、 ? ? ????????、? ? ????
?????????、? 。
??、 、 「 」 ? 。 「
??? 」 ???? 。 、 ?、 ?????????????????? 。 ????????????、?? ? 、??? 、 、 、「 」 。
?????? ? 、 、
??「 」 。 、 ? 、 っ????「 」 。
「??? ? 」?
??? ?? 、 ? 「 」 ???????、 、 ?。
????????? っ ?
??? 、 ?。 、????、 。
????????? 、 ???
???、 ? 。 「 ャー 」
62 
?????????????
????
?????????????????????っ????。???????????っ??????
????? ? ?、?????? ? ?。
??? ャー 、 ? 、? ?
??? 、「 ? 」?? ? っ????? ? ???、 ? ?????????っ???????、?????? 。「 ???、?? ? ?????、????????? 」 っ 、 ? ? 。
?????? 、〈 〉 、 ? ??????っ???????
??? っ 。? ィ っ 、 ?? っ?? 。
?っ??
?
???っ??????????、?
?
???、???????????????????
?、? ??? 、 。 ? っ? っ??っ 。
????っ?? ???????、???????????、????????? ?っ
? ? 。
??? ? ?、 、? 、 ?
??? ?。 ? ? ? 、 、
63 
??????、??????????????。????????????ゃ????????????????????????????っ??????????。??????????????????? 。
???っ???????????????、「???????、???????????」?????、
??? ? ? 。 、 、?????? 、 「
?
? ?
??」 ? 、 。 、 ッ ー??? 、 。 、 ? 、??、 ? 。 、 、?? っ 。
?
???????
64 
??
????
????????、?????????????? 、 、 ?、 ????、
????? ?? ? 「 ? 、?????? ? 『 』 」 、 。
????????????????っ?? 、 ? 、
??? っ 、 ? 。 。
-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，. 
???????
????
???????????????、????????????? ?????????、??? 。??? 、 ???、??? 。??? 。?????? 。??? 。??? 。??? 。??? 、??? 。??? 、??? 。??? 。
???????
65 
-，~，~，~，~，~，~，-，-，~，-，-，ー，-，..，~，~，..，-，-，-，-，~，-，-，~，-，.
? ? ? ?? ?? ???????
66 
?????
??? ??? ? ?、? ? ? ? ? ?。???????、?????????、??????????????????????。???、 ? 、? ? ? ? っ 。 、 ???。??、 、 、 、 ??????????????、
?????????????????????。???????????、????????????????? 。
????? ? っ っ 、 っ 、
???? ?? ?? ??。 ??? ????
????
?????ュー??? ??? 、 、 。「????」?、? ?? 、 、 ?? ? ? ? ?
???。
?っ??????????っ???
??? ??ょ?。
??? ? 、 ????????????????
?????????????????「????」。?????
????????
拝
啓
?????
????
??????? 」????。????、
?
????????ー???。???????????????ー???。?????
???????????っ 、「?????????????????????、??????」???????、 ? 、 ??? ??ょ?。
?????? 、 ??????????????、 ?っ????????っ??
??。 ? ??? ??? ??????? 、 ?? ? ? ??。
???、????? ? 。「 」 ? 。 、
??? 、 。
??? ? 、 。 、
???、 ??? ? 。
??、?
?????????
???????
67 
?????、
?????
????
68 
????????????、??????????????????、?????????っ???
? 。
??、 、 、 ? ょ 。 ? ?
??? ?????? っ 、??? ??。
「?? 」??? 。????????、 、 ???。???、 ? っ ???、????????? 。???、 「 」 っ っ 。??? ? 。 ??? ? 、 「 」、 ?、?っ??っ?
??、???????。
??? 、 ょ 。?????? 、 、
??、????、????、 ???? 、 ???? ? ?、???。??????????。
「?????? ょ 。???? 、 、 ょ 。
???????
「???????????」
?????
??『?ョ
?
???????』???、????????ィ????ッ??????????っ??
???????。
「?? ? ????っ???????????????????」??????? ? ? 『 ? 』??? ? っ ?????。???? ??????? ， 。 ??????、 ???、?
??????っ ?、??? ?????????????????、?????、?????????? 。
???、?? 、?? ?? 。 ?
???。
??? ? 。 っ 、 ?
?、? 。
??? 、 ッ 、 ???? ? 。???????????? ? 。
???。
??、 っ 、 、 「
?」? ??????? ???????っ?。
69 
~，~，~，~，~，-，-，-，-，-，-，-，-，~，~，-，-，~，-，-，-，-，-，-，-，-，-，. 
「????」????????????
?????、????????、????????????
? ? 。
??? ??。???????? ??、 ? 。??、「 ? ??」???、?? ?。??? っ 、 っ?。???、 ? ?。??? ? ?????
? ? 。
??? 〈 〉 、
?
??? ?????????? ?????。???????????????、??????っ?「?? ???」?。「????????? ? 」???? 。??? ? ?? 、 っ ?? っ?、??
????????? ?????。
?????? ? ?? 。 ?? ??? 、? 「
??」? ?「 」 ?? ?? 。
70 
??????????
????
????ュー??????????。???????? ?????????、???????????????、??????????? ? ?っ? ???っ?? ? ?。?っ???????、???????
???????? ? ? ょ??? ? ? ??
?????? 、 ????「???? 」 、? ッ
??? 。
??? っ 「 ?
??? ? 。
??? 、 っ ょ 。????????? ? ?。??? 、 っ ょ 。??? 、 ?「 」 ??。??? ?? 、??? っ? 。??、 〈 〉 、 ??????
71 
????????????????????、????っ?????。
????????????????????、????????????????????????
???????????????????????。
??? ?????????????? 。??????? 。??? ???? 。??? 、 、 、
????????? っ ???
??? 、 ?、 。?????? 「 」 、 ? 、
?
???????????? 。
??? 「 っ ?
????。
??? っ???、? 『 』??? 。??? ? ?、?? っ ?。??? 、 。??
? 。
72 
????????????
??????
向
山
耶
幸
????????「?っ??? 」??
???????????????????????????????????ャ?「 」 ? ??????? ???????
73 
???〈????〉????????????????? ?
74 
????????????????
???????
「? 」 ???
????
????????????????????????????。?????? 、 ??????????っ???????
? ?
??? ? ?、???????????????? っ 。「????」??っ?????????。??????????。????????。??????
???? ?。
???????、? っ 。???? ? 。「 」 。
??????っ??????。??????、????????????????????。????????????????? ?。「?? ? ? 。 ??
????????????」
???? 。?????? 。??? ッ ュ 。
????????
????? ??
????
??????、? 。????
?
???????。
??? っ 、???? 、 ? 。??、「 っ???」? 。??、「 」??? 。
??????????????????
75 
_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，A 
????、
??????
????
76 
??????????????????、??????????っ???、??、????????
????? ?っ???、 ?〈???〉???っ??????。?????????????????、??? ? ? ? ?、?????? ? 。
??????????? ?、 ??????。「????? ????。??????、???? 」? 、
?????? 、 、 ? ? ?
???、 ? ??????????? ?????、??? ????
??? 、 ?? ? ??。
??? ?
?
???ォ
?
?????。????????、????????????????
??? 、 ?。
??? 、 、 ? 。???、??????っ? ????????。 「 」 、
???????、??????? ? 。
??? ? 、 ??。??? ?
??? 。 、 、ょ 。
~，-，-，-，~，~，-，-，-，-，ー，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，ー，-，-，-，-，-，.
???????????????、???????????????????「????????ー???????????」 ッ ュ 。 ??????????、
??????????????、?????????????????。
???? 。 ?、 ???????。
?????????
??? っ ェ?
?
??ゃ??
? ?? ょ
????、???? ???? ッ っ ?
?
??ゃ
??、?? ? ?? ??????????。 。 ?、????????っ???? 。 ? ????っ??????????? ? っ 。
?
??ゃ??????? ??????????。?、
??? ?ょ
?????????????????、
??? っ 。 ? 、 、?????? 。 ? 、??? っ 。 、 。
?????? 、 ? 。 っ
77 
?????。?????????????っ?????、????????。??????????。
??、?????、???????????????、??????????、?????????
??? 。 ? 。 、「 、 ? ? 」????????? 。
?????????? ? 。 ? っ 。?
???、 ???????????、?????????? 、??????? ??。?????? 。
????????? ? ?、 ??????????????、?????????
??? ? っ 。 ? 。 。?????っ 「 」 っ ? ? ?????? 。 「 」 。?。? ? 、 。??? ? 、 ?、??? ? 。
?????ュー???? 。 「
??」。 「 ェー 」 「 『??』『?? 』 」。 「 、??? ? 」、 「 『 ャ 』 ッ ッ 」 「??? ?? 」。 「 ???? ?
78 
???????」「???
?
????????????????、『??』??『??』??????
?」。??「???????????
?
?????」、「??『??????????、????????
???
? ? ?
。???ュー??「??????」??「??????」?????????
??? 、 。
?????????????、???????????????????????????ー???
??? 、?? ? 、 ?? ?????????????????、??、??????????? 。 、 ャ 。 ??、???????。
??????????????
???
?????
??、????????。 。
?????、????? 。 ???? 。
「?? ? 」 、 ?????、??????????、????
?「? 」? 。 。
???? 、「 」 。 ?
??? ? 、 っ ? ?
??? ?
?????
? ? ?
?
???ー?
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-，-，-，-，-，-，ー，-，-，-，-，-，ー，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，.
「???」????????????
????
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??、??? 、 ?????? ?、?? ???? ? ???? ? ??、? ?????
??????????「????」???、??????っ????。
??? ? ??? ? ? ? 。 、 ? ? ? ? 、
?っ? 、 ? ? ? ? ???。
??? 、 、 ? 、
??? ? 、 。
?、? 、 、
??? 。?????????????? 、 ????? ? 。
??、???? 「 」 、
?
?????????
??? ? ????? 。『 っ ?????????? ????
????????。???????????、「????? ? ????、? ???? ???
?」? 。 。
『?? 』 『 ? 』 、 ?
??? ? 、 。
-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，ー.-.-.-._._._._._.-._.
?????????????、????「?」????????、???????????????
??。?、??????????????、?????????????????。
?っ? ? 、 ? ? 、? 、
?? 。??? ?
????
???????? ?、 ????、「??????? 」 。 、
???????? ??、 、? 。
??? ュー
??? ??。
??? っ 、???「 」? 。???????、???、?? ?「??? 」? ? 、????????
????。
??? 。?????? 、 「 」 。「?? 。 ?。」? 。
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，ー-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，ー ，-，ー ，-，-，.-，-，-，-，-，ー ，-，-，-，-，-，. 
????????????
?????
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??????????????????、???っ????。?????????、???????
????? ? ?っ?、? ???????? ? ? ?。
??? 、 ? 。 ? ? ?
??? 」 。
??? ???????????っ??? 、 「 」
??? 、????? ????、? ? 、 ?????????????????。 ? ? 。
??????????? ? ? 、?? ? ?? 。
???
〉?
??? 、
「?????」
平
山
基
生
??
???、???????????????????、??????????????????
???、? ? ???
??? ??
?
??????????????????????????????????????
??? 。 ?? ???? ? 、
??
??、???
??
?????????
-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，. 
??????????、?????????????????????????????????。???????、??? ? 、「 ???????っ???? ? 」??? 、 、 、 。??? ?、 ? ?? 。
???、??????????、????????????、?????????????????
???
??
?????????、??????????????????
????? 。 っ???、?????、?、?、?、? 、??? 、 ー ッ 、
?
????????。????????
??? ? 。
?????、?
?
???、????「?????????」???、?????????????ょ?。
??、?? っ ? ょ??。??? 、 ? ? っ ? 、 、?
?????? 。 、 ー 、 。
??? 、? ? っ 。
?
?????????????????
??? ?? 。 、 ?
?
??、????
?
??、 ?? ? 、??????????? ???。????????
??? 、 ? ? 。
?
??? ??、?
??? ? 、 。 、??? 、 ?、??? 、 、 っ
83 
_，_i_，_，_，_，_，_，_，_，ー，-，ー，-，ー，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-~.
?
???????????????、???????ィ???、??
?
??、????????、?
????????????????????????、???????????????。
??????、????????????????????????????、?????????
???、 、 ? 。
??? 、 ? ??。???、???????、?????
??? ?? ?????????? 、????? ?、??????? 、??? 、 。
?????? ??? 、 ? 。???っ 、 「
?????」 、 ょ 。
???、 、 ??? ?、???、????????? 。?
??、 。
???、 ?? ?。?? 、
??? ? 。
???、 ??? 、「 」 ? ? 。 、
??? ????? 、 ? 、 、 ?????? 。 ? 。??? ?? 、「 」 っ 「 」
84 
?っ???????????。????????????????????、??????????????、????????????????????ょ??。???????????っ????????? ? 。
???、??????????????、???????、???????????、??????
???、 、 ? ?、 。
??? ? 、 ? ? ?
?。? ? 、 ? 。?????、 、 ? 、 、??? ? 、?? 、 、??? 、 ?? 、 ょ 。
?????、?? 「 」 。 、
??? 、 。????? 、 、??? ?? 、??? 。 、 。
???????、 ? 、
?。? 、 っょ??。? 、????
85 
-，-，-，~，~，~，-，-，~，-，-，-，-，-，-，~，-，-，-，~，-，~，-，~，~，-，-，. 
???
「??????」
を
????
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?????、????、「???????、??????????????????」???????
???「?? ???????????」????????。
???、 ? ? ??????????、????????? ?
??? ? ?。
??? 、 ? ? 、????
??? ? ??っ????????。?? っ ?????、???????????、???? ? ????? 。 ???。
?????、「??」???、?????? ?、? 、
??? 。? ? 。 ??? ッ
????
?
?
???、????????????、????????????。
?????????????」 ?? 、?ッ ュ
?????????、????????、????、???????、???????????、????????? ? 、 ? ?。
????????????????、???????????、????????????????
??? ょ ?
??? 、 ? ?っ???、???????????
??? ? っ 。??
?????
????????。??? っ ????????? ????? ? ? ょ 。???????、?
?
?????????????、????????、????????????。
??? ?、 、 ?
?????????。
??? 、 、
??? ????? ?? 、 ?、?? ????????????、???、??? 。
????? 、 ?
????
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~，~，~，~，-，-，-，-，-，-，-，~，-，~，~，-，~，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，. 
??????????
????
88 
??????????「?????????????」?、??????????っ???。?っ????????????????、?????????。??? 、 ? 。??? ? 、 ? ????。??? 。??? 。??? 。?? 。??? 、 。? 、 。
???????????
????
????????? ?、 。 、
???????????????????????。
?????、????????????っ?????????????。?????????。??????????、??? ?
?
??????、「??????ァ?????????
?????? 、 ??????????????????」?、???????? ????????。??
?
??? ?? ???????????
??? 。 、 ???? っ 、 ょ???っ?。
???????? ? ??、??? ァ ?
??? 、?? 。 ???? ? ??ャ??? ? ??? 。
?
???
???
?
? ?
?
???????????????????、?
?
????????
??? ? ? 。「??、 ? 」 っ 、 ー??? 、 。 、??? ? ?
?
?
?
???????????????、???????っ?。??
??? 、??? 。
??????????????????、???? っ 、 ?
??? っ 。 、 ??、
89 
???????????、????????????????????????。???、??????、??????????? 、 ???????。
?????????????????????、????っ?。
?
????????????
?
?
??? ? 、
?
??????、?ッ????
?
????????????????ー??
?
??
???????????????????????????????
????? ? ? ???????、?ッ?ュ
??ャ 、
?
?????????、?ッ?ュ?????????、
????? 。????ッ ュ ?????????????????????????? ??? 。 ッ ュ ャ 、
??
ー??
??? ? っ ?。
??????、? っ
?
?????、????ャ???????。?????っ???
???、 、 、 、 っ????? 。 、 、??? ? っ 。
????????????、?????? ?????????????????、 ?
??? ? 、 。????、 、 。
????? ? 、 、
??? っ 、 。 ォ ォ
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??????????????????、??????ッ????????????、?????????????????????????。????????????ッ???????、????????? ? 。
????????????????ォ??ォ?????????、???????????????
??? 、「 」 ?。 ??????、 、 ッ ュ っ 。 ー??? ? 、???、 ? 。
?????ャ
?
???
?
????ー????????????????????????
?
?
?
??
??? 、 っ ? っ????? ャ 、??? ?? 、 、 っ??? っ 、 ???? 、 ? っ 、??? 、??? 、 っ??? 。 っ っ??? 、 ィ ァ
?
?????????????????
???????????????????????????????ー??????????、??
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-，-，-，-，-，-，-，-，ー，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，ー，-，-，-，-，-，ー，-，. 
?????????????????????????????????。????????????????????????????????????っ?。????????? 「 」??? 、
??
? 、
??
?????
???、 、 「 」 ??
???????、????
?
?ィ??????????????????????????????
??? 。 、 ? ? っ ?、????? っ 。 、??? ???? 。
???????? ? ???????????、?????????????
??? 。 、????? 。
?
??
??? 、
?
?ィ??????????、???????????、
??? 、 、 っ
?
??
?????っ?。????????????????、???????????????
?
?
? ? ?
?
?、??????、??
?
?????????????「??
?
? ォ
?
?????」
??? ? 。 ? 、????? 、? 、 ? 。???ッ ュ? ッ ー
?
??????
?
?????????????????
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-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，. 
???????????????????????????????????????
??????????????っ??????????ー??????????、???っ???っ
??? ????????? っ 。 ?????????? ??????? 、 ?????????。? ???、? 。 ? ????? 、??? 。ーーっ?? ? 、 ??? 。 ョッ?? 「 」 、
?
「???????っ?????。???????????????
??
????
死
?????????????????????「???、????????????????、??
????」?? ? ??? 。 「 」
?
???っ?。
???????? ???? 、 っ 。
??
?????ュー?、?????「??
??? 。 ? 」「 っ っ ? ょ 」 。??? ? 。?、? 「 」 。 っ
93 
????????、??????????????????。
????????????????????。???「???????、???????????」
???、 ?????。??????? 、 ッ?ュ???????????????????????? 、? ???????? ???。
???????、?????、???????????????、「???????? 、
??? 」 。
94 
???????????? ? 「
??」??? ??? っ 「 」 「??」?????? ? 。 「『 』 ??、? ? 」 。「 」 ? ?。??? ? 「 」 ? 、??? ?
?????「??」?? 「 ??? 」、
??? 」 、 。
「?? ? ? 。
??? 、 、 、???、?? 、 、 、 、 、
-，-，-，ー，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，ー，-，.
????、???????????、?????????、????????????????????????? ? 。」 「?????????? ???? 」??????? 。
「????」?、?????、?????「????????」????、??????。「??????
??? 、 ? ?? ? ? ????????????? ? ??????? 。??? 、 。 、??? 。??? 、 。」
?????????? ?????、 ? ????「? 」??????
? 。
「?? 」 ??? 「 ? 、 ? ?????? ? 、 ?
??? ????????? ? 。 、 、??? 、??? 、 。
???
?
?
「??? ???」?? 、 ??? 『 ? ー ?、
?
?????????????
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?????。??????????????。??????????????????????????????????? ?。????、???
?
っ?、??????????
??。「 ???????。? ? ???????????????
??
?????????。??????????。「??
??? ? 、 ? ????、 」 っ??? 、 ? ???、 、?? っ
『 ?
?
?』?????????、「??」???「??」???「??????」???????????
??? 「 。 っ 、?????? 。 、?っ? 。 」 っ 。 、?、? 「 」 。 、??? ? 。 ?? 、?? 。
96 
????????
??????????????????????「??????????????????
?????? ? 」 、 、 ????????????? 」 、 っ?。??? 、 ?
「?????、???、???、???????、????????????」????????。
「??????????、??????、?????????????????????????」????????、???????????????????????????????????????????? 」 、 っ 。 「??? 、 」 、 ? 。 。「??? 、 、??? 。 、 、???っ 。 ? 、??? 、
?
?????っ????????っ?。
???????????????、 ? ???????。 ?「?????
??
?????????????????、??????????????????。
??????????。? 「 ー、??? 、??? ??、???、 っ 。
???????、????っ 、 ????????? っ?? ??、
??? ? 。 、「
97 
-，-，-，ー，-，~，-，-，-，~，-，-，ー，-，~，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，.
???」???。????????「?????????????????。???????????????????、? ? 「 」 ????????? ? ??? ?????。 、 ???????? ???? 」???? っ 。
??????????、?
?
???????????????、????????????。??
??? ー ー ? 。
98 
???????????? 、 ?????????、???????????????、???
?????? 。
??????????????、??「??????????」?「??????」??????。
??? ??、?? 、
?
??????????????
?????????、「 ? 」 「 」 ???????。
????????? っ ??。????? っ ? 。????? 。
?
????
?????? 、 。
??? 、 ? ? ????。?????、???
???、 、 ? 。
?????????????????????
-，-，-，-，-，-，-，-，-，ー ，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，ー ，_，M
???????????????
????
??????、?????????????????「??????????っ????、????
??っ?? ?っ? ? 」 ? ???????? ? ? ? ? ? ?。
???、 ? 。? ? ?ょ
っ?? ? 、??????? ?ョッ ? ????? ?「?っ??????ゃ??」?????、「? 、 、 ョッ ??」?? ?、 ? 。
?????? ?「????」??????? ??「???????
??? ? 、 ?? っ 」????。? ょっ っ 、 っ ? 、 ?????っ 。 っ ょ 。
??????、 「????????????っ? ? ?
??? ? ? 」 ? 、 。?????? ? 。 、??
???、???????、
??
????????、????。???、????????
??? 。?? ? 。
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???????????? ????
100 
??
朗
?????、??????????????????、????????????????????
????。 ? ??? ? 、 ???? ? ? ???????????????、???????? ? ?。
??????、「???????? 、? 、
??? 」 。
「??」 、 ? ? ???? 。????????? 、 ???? 。「
??」?????? 、「 ? 」 、??? ? ?????????????? 、 ?? ?。??? 。
???、?? っ 、 ??????。「??」??、??? ?? 。
?????「 」 、 っ? 「 ?」?? ?。??? ? ???????、 。
?????? ? 、 「 」 、
????????。???????????????????????????????、??????? 。
????????????????、???????、「??????????????」?????
??? ??、????????????「???」?????????、????????????????? ? 。
???、???????? ? 。 ?? ?
??? 、 ? 。
??? ? ??、???????????????????、????????
???っ ? 。
??? 、 、
??? 、 「 」 。 ? 「 」??? 。
???っ?、?????、?? っ ??? ? 、
?、? ????????? 、 。
??? ? 、
?? ? 。
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???????????
????
102 
?
?
????、??????????????っ?。
??、???????????。????????????。??? ????????、???????????っ?。??? ? 、 っ ? ?、????????????っ?、??? 、 、「 、 」 っ 。???、 。??? っ 。??? っ ? 、 ????っ?。「?? っ 、 ? ? 」。「?? 、 」 、「
? ??」??????。?
?
?????????。
????っ 。 。 っ 。 ? っ 。???、 っ 。??? っ 。「 、
??????、???????????????? ?????? ? ? ?????? ? ?。?????、???????ー? ? ???? 、 、 。 ? ?? 、 ?
?
???????、????
????????。?????、?????。????????????????????、?????????? 、 ? ?」
???????。????? ??????????、??????。?????、????????????
???、?? 「 ? ? 」 、 っ???????????。
???、 、 ?。
?
??「?????????」????
??? 、 ? 、 「?? ??」???、????? 、?? 。
ーー??????? ??? っ ? ? 。???????ょ??、 。 ??? ????
????、? ??? ?、 、 。
??? ? 、 「? 」 、 ???。?
??? 、 ???? っ? 、 。 ?、 ??、? 。
????
* 
??、??? ? 。 ????、
?????? っ 「? 」 。
?
????
???
。?????????????????。
?
?
??????
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「??????」???????????、?????、??????????「????」
???、????????????。? ?
?????、????????っ??????????、??「????????、????
??? ?っ?」?????? っ 。????。????????????、????????????????? ? 、 っ ??。
?
? ? 、
?
??、??
?
???????、????????????。「???」?「??」????
??、 。 、 、? ????。
??? ????、? ? ? 、 ??????????? ? 。 、
??? ? 。 、
? ? ? 。
104 
???????? 、「 ?」 。??? 。??? っ ? 。??? ??? ?。??? 。??? 。??? ょ 。??? ? 、「 ?
?????????」?、???っ 。
-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，ー，..，-，-，..，-，-，-，-，.
????????????。???????????。??????、?????、「?????」?
?????。
??? 、 ? 。、 ? 、 ?。 ??
??? ?。???????????????????、??、????????、?????????
??、????「?? 」 。?????? 、 、 、 、
?、「??? ????」????、?? ? ? ? 。
??? 、 ????????。?????、 ? 、 ??????、??? ????????????、
「?????? 」 っ ?。
「?? 」 、 ? 。?????? 。 。 、 ? 。「??? ?」 、 、 ?
??????? ??? ? 、 、 ????? 、 。
「????? 」 、 。 っ 。
??? 。? ???? ???、 。
????、 、 、 。
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-，-，-，~，-，~，-，-，~，ー，-，-，~，~，~，~，~，-，-，ー，-，ー，-，-，~，ー，-，，.
「?????????????」????、「???????????????っ???????」?
????。???、「??????????????????」???、????????。
???? 、 『 ? 』 ??、「 」 ? 「 」
っ?。 、? ?? っ 。「 ? ょ 」 、???????????、???、??????ィ??、「????????」????、「 ?」 ???っ? ? 。「 」 ? 「? 」 。
????、??????? 、 ー 。
?
???????????。
??????? 、「 ?」??????????? 、「? 」 、 ィ 。??? 。 ィ 。 、
106 
???????
?????
????
??????? ??。????
????? ? 、 ? ? ?? ? っ ??????? 、? ? ? 。
「????」???っ? ?、 。 ?
??? ??????、?? ? ? ?
??????。???????????、?????????????????????、???????。??????????????????。??、????????????。??????? 、 ? 。 ? 。 ???? ? 。
????????????????????っ?????????。「????????」???
??? っ 。 、 。
??、 ????????????、???? ?? 、
?、? 。
???「 ? 」 、 ? 「 」 、
??? ??。??? 、 、 、 ????、「?? 」 、 。??? ? ?
??????、??? 「 」 、 ? ???????
???、 。
??? ? 、 、
??? ?。
??? ?????? ?????? 、
??、 ???? ? 、 、?? ?? 。
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-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，ー，-，-，-，-，-，-，.
???????、? ???? ?????????
???
108 
?????、??????????????????????。????????????????
?????、 ???? 「 ??」? ? 「 ???」 ?ャ? ー ? っ ? ? 。
??? っ ? 、 ??『????????? ????、?????? ?????? 、 ?????、?????????っ?
????。?? ? ?っ ? ?? 。 ? ? ? ??、???????? 。
????、? っ ? ???????? 、??? ??、????
??? ??、? ?????? ? ??? 。???? ょ 。
????????? ? ?? 。「 っ 、 ? 」
??っ 、 ???? 。 ?? ?? 、 ??? ? っ???、?????? ? 。
????? 」「??」??「 」 、 っ 。
??????????????????」??????。?????????? ?。 ???、??????????????
???????????????????。
??? 、 ? 「 」 っ
ょ ? っ 。
???
?
??????????????。
?????????????
??? 「 」 ??
????
????????? 。?????? 、 っ 、 ? ?
?????? ? 、「??? 」 ?ュー????。
??? ???? ?。「??? 、 ょ 」 。「?????????????????」????????。???、 、「 、 ????????? ?、??
??????? 。
???「 ? 」? っ ??、 ???
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ょ ? ? 。
?????????????????、?????ー?????。??? ょ 。
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?????????????
???? ?? ????
????
?????????? 、??????????????。??????????、 ? ? 、 ? ??
??????。??? ? ? ???? ??? ? ? ?、?????????????????? 。
?????? ?、 、 ッ ????????「
?、? 」? ??? ?
??? 、 「? 」 。
?????。
「?? 、 ???」 ?? 。???? ?? 。
-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，. 
????ッ??
?????
????????????????ュー???????。????? 、 ?? ?????????????????????????
????。
??? 。 、 ??? ォー
??? ?。????? ???? ? ??、
?
?????????????????。????
??????? ????? ? っ??????? 。
???????? ュー ??????? 。 ???、????っ??????
??? 、 ? ? 。
???、 ? っ ? 。 。????????? ? っ 、 ??? ー ? ?
?????。? ょ 。 ?、 ? ?????????????、? ?? ? 、 、??「?????」????? ?、 ? 。 。
??、??? 。 ?
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-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，ー，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，ー，-，-，.
?。?????っ?、????????????????。
????、??????????????????????????????。????、????
??? ? ???、????????? 、 ??????????????????
???????????????、??????????????っ???、??????????
???。 ??? ? ? ?。 ????????、???????????????? 。 ??? ? っ 、 。??? 、 。???、 、 っ 。 ? 。「?」? 、?
????????。?????、????????
??? 。 「 」 。
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?ッ?ュ???????????????、???????? ? 。
????????? ? 。 ? っ 。
?
??????
?っ?????。? 、 ??? ? 、 ? 。
-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，. 
????????????
????
???????????? ? ? ? ? ? ? ? ??????????? ? ? ????? ? ? ? ? ? ? ???????〞???
?、?????????????ょ???
??? ? ? ? ? ????? ?????? ?
??? ? ??????? ?。
???
?〉? 、 ? 。
??? ??
??? ???。??????
???????? 〞
??? ょ
???
??? ? ょ
??? ?
??? ? ???????? 、 ? ???????
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るJ
開吉田署草翠罰事酉冨盟窟罰
政府は、 2月中旬にも陸上自衛隊本隊をイラクへ派遣しようとし
ています.
9条違は、戦争放棄を明記している憲法に違反するイラク派兵に
反対し憲法改惑に反対する声をさらに大きく広げるため新聞の意見
広告運動を取り組んでいます。
????????
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????????????????? 、 ??
????????????。?????? ???
?
??????????
?? ? 、?????????? ???? 、 ? 。
???????????
????? 『?? ??? ?????、 ???、?? 、?? ? 、?? ??? ? 。?? ??? ? っ 、
??????????????。
????????????、???
??????? 、 ?????? ?????? 。
??????? ?????
??? 。 ??? っ?。 。
???????????
『?????
』??????
?
?
?????????????
?????、? ?????? ょ 。 ??? ????????????? 、?? ? 。???
?????ー??、???っ???
???????っ??、???????? っ 、?????????っ??、? っ ? ???? っ???? ?????? 。
??????????、?????
??????? ょ 。???。
?
?????
?
???
??、 っ 、?? ? ょ 。?? ? ?????? 、 ??? 、??? ?。?? ? 「
??
???
」???????????
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??????。???????????? ???ァッ????ー?? ?? 。
????????????????
????
?
?????????
???????。?????? ???????。
?っ???????? 。
?????、 ? ? ?
っ?、????? 、??????ェッ っ? 。 ???、??? ???????」 ? 。
???????、????
????? っ 、?
?
??????????????
??? 。? 、『
?????』?
?
????????
?? ? ??????????????????????????、????? 。??? ?
??
?。???????。
????、???????????、
?
?
???????????、???
????? 、?? 、??? ???? ??っ 、?ょ ?????、
?
???????
??
??
??? 、???? ょ
????????、??????、
????? 、?? ?。? ??????? ?
??????????????????? っ 、??? ??????? 、??? 。
??、?????????????
?????、 ??????? ヶ ?
?
??
?
?????????????
??? ?
??
????
??? 。?? 、 、
?
?
??
?
???????
??? ?
??????????????ッ
?????ュー ????? 、 ??。 ? ??????、? 、??? ?? 、
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?????ャッ??????っ???????????ょ???
???、????????????
??? 、 ?? ?、??? ? 。??? っ 、『??? 』??? ? 、 っ?? 。
???????????????
『???』????
??
?『????????? 』
?
?????、?っ????っ???
??? ??、??????? 。 ??? 。 ? ??????? ?、 っ
????????????
?????????????
???????????
? 。??
?『?????????』
??? ??????。 ??、? ?「????」? 。???、 ?っ??? ? ? 。 ゅ?? っ????? 。 ??? ???? ? 。「 ???」「??? 」。 、??? 。??? 。
????????
???????????????????っ 。?????。???「 ???」。? 『??? 』 。
????????????
?「????????????????っ?」?ョッ 。 ????、???? 、??? ? ??? 。????? 、???っ?ゃ 。
?????????
??? 。??
?『???????
?
』
??? ?
?
?、???
??? ???? 」 っ??、 ? 。
???〞?????
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?
?????「『??』???????
?????」?????????????? ???????????????? 。 ? ャ??? 、?????? 。??
?
『『 ? 』。?? 『 』????????。 〈?〉。??、? 。
????????
??? ?????。? 、 ???? 。 ????? 、っ?? 、 『 』
?????????????
????????
??? ??????っ? ? ?ッ 。 、??? 、?。? ? ?? ??、 ???? ???
?『????????????
?????? ??、 、????、 ????? ? 。
????、????????「?
??? ? 」???。? ? 、??? ? 、??「 」 、????? ??? ?
??、???ッ????ィ?
?
? 。
????????、??????
???、 ? ? ?????。 、?? 、? ? ?ィ?ョ???? 、??? ?、 ? ? ???? 。
??????????????、
???????、???? 。
??????? っ
??? ?っ ? ? ィ?????ー?? ????ょ? 。???
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『???』
??
????、????
????、??。 ????????????? ?、 ???『???』??? ? ?? ??? 。?
??
?????????????。
『???』????っ?? 。
????????
?
??
????? 、???
???????? ? 、??? ???? ? 。?? 、?、 ? 。???、?? ???? ? ? 。 ? ????? ? 。?? ? ??、 ? っ
?? ??っ?????
?????????っ?????、???、 ??? ???、????? ????? ? 。??? 。
????????????????
?????、 ? ????? ?。? ???? ? 、?。?
????????
??? ? ??、? ? 。 ? 、??? ? っ 。??? ? ?? ? 。
????ャ??ー?????
??? 。
?????
? ? 、6 
6 
?????
??????
????????????
? ? 。
????
?
??????????????
? ?
????????????????
? ?
?????????
?
????????????????
?。 ???? ?? 、?、 ? ??、??? 、 ? 。
『???』??? ???。 、
????っ ??? 。 「? っ?」?? ??? 。????? ?
?????????
????? 「 っ???」?、〈??? っ 。
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???????????、?ッ?ー
?????????????
??? ?
???。??? ?????、 ??????? 、??? ?ー???。???
???????????
???ょ???
??????????
???????? っ 、??????????? っ??? 、????っ?ょ?????? ????
?っ?ょ?????っ????????っ? ? 、 っ? ?っ????? ??????? ?
?」??????????
???????
?
??ー???ッ?
?ッ?ュ?? 、「 、???? ? 」??? ?
?
??
?
???、? ? ????? 。
????、?????
??????、?????? 、??? 。
????????????
??? ? 「 」?????? 。? 〈 〉?????
? ? ? 、
????????
????????????
?????? ュー???????????? ?? ???? ??? ?? ?????? ? ? ???? 。
??????????????
????????
????? ???? 、 ???? ??? ? ???? 。
????????????
??? ? ??? っ
?????
。?? ?
?
??????????
???ー ??? 、?ぁ ??。
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??????????????????， 。?? ?っ????。?っ???????? っ? ょ 。
?????????
????? ? ???。 ? 、??? 。
???????????、????
????? っ???? ?? 。
????? ???? ?
?????
???????????
???? ??? 。?? 。 ???。?? ??? 。??? 、??? 、〈 〉 。
???????
?????????????????。
???????????ッ???『????』?????????『?
????? 』????? 。
????「?? 」
???? ? ??? ???? ?。〈 〉??? ? っ 。
????????????
?『? ?』?? ? 、?? 。
???、????????????、
????、 、っ? 、 ? ??、? ??? 。????っ 。? っ
???????????。
????????????????
?、? ??????? ?????。?? ??
〈???〉????っ 、
??? ? ?。
????????
????? ? ????? ??? ? 、??? っ 。『???』、??????????????。? ? ??「??」 、 ャ?? ????????????????。
???????????
????? ?、 ?? 。?? 、?っ ?。
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????????????
?「???????????????????? 、 ???? ? 。
?
???????
?? 、 ??????????? 。?? ???????。 っ??? 、 っ?? ??っ? 。。?? ? 。
????????????????
?。「? ? 」?????? 、??? ? 。
??????? ?????
????? ょ????? 、?? ? ??
??????????ょ???
????????????????
??? 、 っ ? 。
???????????
??
?
?????????
?
??
??? ? 。??????? 。????ッ
??
??。?? ー ??
??っ??ャ 、????? っ???。? ????? ? 、???? 、 ????? 。
??、????「????????
??? ????ッ?
?
??????????
??? ? ?、 ィー っ???
????? ?????
????????????????????????? 」
??????????????
?
?
????? ー???????????。????? ? ょ 。???
??ィー?????〉?????
??????、??? っ 。
??????????????
??? ?
?
???『???』???、
?????? 。
?????????
。??
?????、?????????、
???????? ??????? 。 、??? っ 。
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??????、?????????
????っ???????、?????? っ ? 。 ??? ?、?? ????????? ? 。 、?? ?。 、?? ? 、 ??? ょ?。?。? ??? ? っ?? ? 、 ???? 。 。
?????????
?
??????????????
??????????
??????? ?????? ?????? 、 ???? 。
????????????????
??????????????????? 、???、?????????? ??? ???。。? ? 。????? ? ? ??? ????」? ?
??????????。?????
?????「 」????? ? 。
????? ?
??? っ っ 。??? 。
????????????
?
「?」?????ょ??? ? 「
?」????? ー
??????????????????? 、??っ 、?????????????? ?? 。
????????????????
?っ?ゃ 、 、?? 、 ?? 、?? ??? ? 。??? ?。?? 、「??? 」 ー???? ＝??? 。
???ー?????????、??
????? 。????? っ ? 。
?ょ??? 。 ?、??、??
??? 、
??????????
?「? 」?? っ
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??????????????????、???????。??????????? っ????? ? ー ー??? ? 。
?????????
??? 、?????? 。
??????????
??? ? 、?????っ 、?? ? 、????? 。??、 、??? っ ??? 、????? ???? 、 。
???、????????????
???????????????????????、 っ?ョ? ???? 。
????、???ョ
?
????。?
???
?
???????????
????? ? 。 、 っ??? ?? っ ょ??。
?
???、?
??? ?
??????、???、? ?
??ッ ュ 。?? ?、 っ??。 ? ???? ?? ? 、???? 。?? 。??? っ 。
???????????
。?ェ
?
????
??? ? ?
??????????????????? ?? ?? ???? ? ? 。
????????っ????、??
??? 。? ? 。
???????????
??? 「? 」???????????? 、 、???。???ー? ?? 。
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??ッ???????
ー?? ? 。???
???〈? 〉 っ ?
??。? ???? ? 、 ????? ?
?ー???
?????????????????????? っ ?ょ?。
??????????????? ????
???????
??????? ??????。 っ ? 。?? ????????? 。??
?????????
?
???????、??????、
????? ? ????、 。
????? ????、
????? 、 ゃ?? 、 ?????? ????、?? っ ょ??っ 。
?????????????
?「?????」???????????? ? 、? ?????? ? ??? 。??? 。
?????????????
。???? 、 、?????。
?
???????
???? 、???? ?ッ ??? 。
???????????????
?
?????、 ー?? 。 ???? 、 、?????
??????????????
??
?
????????
??????????。???????????「
??
???????
??」 、 ー ?「???? ? ??ー〈??っ
???
〉」?????
?
?
???、???ー???????
??? ? 、「 ??? 」 ???? ?。? ? ー ィ ー?? ??? ?? 。
????。???????????
??? ? ? 。?????? 、 。
??????????
??????。 ??? ? ?? ???? ? っ 、
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???
?
?????????????
?。 ????????????。
?
?
????????????
、
???????
、??っ??
??。 、 ????? 。
??????? ??、
?????
???? ?
???????
???? 。
??、??????? 、
??、? ????
?
?????????????
?? 。??。? 、 、 ???? ???。 、?? 、 ?
、ぉ
??????????
??? 。【????】?????「 」
??????
?????。
?????、
???、?ャー???
??、??? 、 ?
??
、????、
??
?
????、?????????
?っ ? ????。
「????」???????、「??」
????? ? ょ。? 。
??
??? ?? 、 ????? ー??? ? ? ??? ? 。???
???
???
???
「 ?
???
っ? 」??。??? 。
? ?
。?
?
??????????。??
??? ???
????????
?????????? ??
??????
? ?? ?
???????????
?
??????????
??????????
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自分で
考える人と
一緒に
考えたい。
ふえみん
圃圃.. 司薗胃冒置司~ー
ジzンダー由観aで松会をIRみと〈断固です.
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